





























































２００５（平成１７）年 ５７．８ ５５．５ ５７．９ ６０．１ ６５．２ ７０．４ ７３．６ ８０．５
２００６（平成１８）年 ５６．２ ５４．２ ５７．６ ６０．１ ６３．６ ６９．２ ７２．５ ７９．３
２００７（平成１９）年 ５３．２ ５１．５ ５５．８ ５８．９ ６１．１ ６６．７ ７０．１ ７６．９
２００８（平成２０）年 ５１．４ ４９．４ ５３．９ ５７．８ ５９．３ ６４．６ ６８．３ ７５．１
２００９（平成２１）年 ４９ ４７．１ ５１．７ ５６．５ ５７．７ ６２．３ ６６．６ ７３．３
２０１０（平成２２）年 ４９．２ ４６．６ ５０．９ ５６．３ ５７．６ ６１ ６６ ７２
２０１１（平成２３）年 ５０．１ ４６．１ ４９．６ ５５．６ ５７．１ ５９．４ ６５．２ ７１．８
２０１２（平成２４）年 ５１．３ ４６．８ ４９．４ ５５．７ ５７．８ ５９．１ ６５．２ ７２．２
２０１３（平成２５）年 ５６．３ ４９．９ ５１．２ ５７．１ ５９．７ ５９．９ ６６．２ ７３．１





































１９９６（平成８）年 ８２．９ １７．６ ８７ ２４８
１９９７（平成９）年 ７９．６ １８．６ ８７ ２７１
１９９８（平成１０）年 ７６．６ １９．９ ９０ ３１０
１９９９（平成１１）年 ７４．５ ２１．２ ９３ ３５０
２０００（平成１２）年 ７３ ２３．７ ９６ ２７４ １３５
２００１（平成１３）年 ７０．９ ２４ ９９ ２７７ １４８
２００２（平成１４）年 ６２．８ １９．７ １０３ １４４ ３４ １５４
２００３（平成１５）年 ６３．４ ２１．６ １０６ １６５ ３８ １６８
２００４（平成１６）年 ６３．６ ２２．９ １０９ １７６ ４１ １７３
２００５（平成１７）年 ６７．１ ２７．４ １１３ ２１６ ５３ １７６ ３４
２００６（平成１８）年 ６６．３ ２８ １１４ ２０７ ５６ １７０ ３７
２００７（平成１９）年 ６３．９ ２８．５ １１３ ２０２ ５４ １６６ ３７
２００８（平成２０）年 ６２．１ ２９．１ １１４ ２０４ ５２ １６５ ３７
２００９（平成２１）年 ６０ ２９．８ １２０ ２１５ ４７ １６３ ３７
２０１０（平成２２）年 ５９．３ ３１．３ １２６ ２２１ ４４ １６６ ３８
２０１１（平成２３）年 ５８．６ ３２．９ １３１ ２３０ ４６ １６９ ３９
２０１２（平成２４）年 ５９ ３４．６ １３４ ２３９ ４８ １７２ ４２
２０１３（平成２５）年 ６０．９ ３４．１ １３４ ２４９ ５９ １７６ ４６































































































学校数 割合（％） 学校数 割合（％） 学校数 割合（％）
全国の中学・高校の学校数 １６，６３１ １００ １６，５８４ １００ １６，５３１ １００
教員を対象としたセミナー ５，９２９ ３５．７ ７，４６４ ４５ ９，１８９ ５５．６
生徒を対象とした年金セミナー ３，０１７ １８．１ ３，１７０ １９．１ ３，６１６ ２１．９
同（年金広報専門員担当） ７６０ ４．６ １，２６３ ７．６ １，５７８ ９．６






















九州国際大学 教養研究 第２３巻 第１号（２０１６・７）
－６３－
第１章 法律と権利 第４章 コミューン
１ 私たちの法律 １ やってみることが大事だ
２ 犯罪 ２ さまざまなコミューン
３ 警察 ３ コミューンの組織
４ 裁判所 ４ コミューンの任務
５ 無益な暴力 ５ コミューンが立てたある計画
６ 犯罪者更生施設 ６ コミューンの予算
第２章 あなたと他の人々 ７ コミューンにおける民主主義
１ グループ ８ 教会コミューン
２ 何者かでありたい ９ ランスティング
３ 役割と役割間の葛藤 第５章 私たちの社会保障
４ 私たちには、自分で思っているより能力がある １ スウェーデンの子どもたち
５ 女の子と男の子 ２ 児童福祉
６ 若者とアルコール ３ 家族での生活
７ 若者と麻薬 ４ 離婚
８ 建設的な生き方がある ５ 病気になったら
９ さまざまなフォレーニング（団体・クラブ） ６ たくさんの障害者がいる
第３章 あなた自身の経済 ７ 仕事を失う人もいる
１ 家族の経済 ８ 特別な援助が必要なこともある
２ 物を買う ９ 老人になる






















































委員名 分 野 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回
◎ 権丈善一 社会保障 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
細野真宏 社会保障 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
梶ヶ谷穣 学校教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮台真司 社会学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
増田ユリア 学校教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠
前田昭博 社労士 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 寺田晃
大杉昭英 教科教育 ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 欠 栗原久 欠
宮本太郎 社会保障 欠 ○ 欠 ○ 欠 ○ ○ 欠 欠

































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２３巻 第１号（２０１６・７）
－７５－
